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Sta t c of Haine 
OF;?I CE OF THl!: A!)JUTAHT GSl'JSilAL 
Name Yvonne Cantin 
Str eet Address 22 state 
AUGUS TA 
ALlliN REGI STRATION 
Date June 28 , 1940 
------ ----------------------
City or Town. ___ s_an_ f_o_r_d_,_M_e_. ____________________ _ 
Haw l ong in United States_l_6_yr_ s_._....__~How l ong i n Mai ne 16 yrs . 
Born in St . Chr i stine {~ P . Q. Canada Dat e of birt h Jtn1e 21, 1912 
If married , how many children_ ~_ro_n_e ____ Occupat ion,..___Sp...,__i_nn_ e_r _____ _ 
Name of empl oyer San fo r d !fills 
(Pr esent or l ast ) 
Address of employer _ _ s_an_ f_or_ d..:.,_M_e_. ---- ---------------
Enc;lish. ______ S:1eal= _ _ Y_e_s ____ Rcad.__Y_e_s ____ Hri t e. _ _ Y_e_s ___ _ 
Othe r l anguat;es _ ____ F_r _en_c_h ____________________ _ 
Have you made application for citizenship? Yes - 1st paper 
Have you ever had military service? _____ N_o ____ _____ ___ _ 
If s o , where? _____ _______ when? _ _____________ _ 
Si gnature ~ ~ ~ 
Y!i tnesU, cr!iJL0~ 
